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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat sari kacang hijau sebagai bahan 
pengencer terhadap motilitas, daya hidup dan abnormalitas spermatozoa dan dapat 
memberikan informasi mengenai manfaat sari kacang hijau sebagai bahan pengencer 
semen terhadap motilitas, daya tahan hidup dan abnormalitas spermatozoa sapi PO 
Kebumen. Penelitian ini menggunakan rancangan percobaan faktorial dengan faktor dosis 
pengencer dan lama penyimpanan pada motilitas serta menggunakan Rancangan Acak …
  Dirujuk 1 kali  Artikel terkait  2 versi  
Menampilkan hasil terbaik untuk penelusuran ini. Lihat semua hasil
Penambahan Sari Kacang Hijau pada Tris sebagai Bahan Pengencer terhadap
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